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 ᪉ࡁ⏕ⓗඹබࡢ㐀ṇ୰⏣࡜‽⌽඲̿ᅜ㡑࡜㐀ṇ୰⏣㸬5
 ὚Ꮧ ᮔ ᤵᩍᰯᏛ኱ග෇࣭ᅜ㡑
                  
ヨࡢࢇࡉࡃࡓࡣ⚾ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋ⏦࡜὚Ꮧᮔࡓࡋࡲࡾཧࡽ࠿ᅜ㡑 
ࡢᮏ᪥ࡓࡲࠊࡕࡓ㛫௰ࡢᅜ㡑ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㛫ேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆⅬḞࡢࡃከࠊ࡚ࡋࢆㄗ㘒⾜
ࠋࡓࡋࡲࡾධ࡟㝲㌷࡛ไරᚩ࡟᫬ࡢ௦02 ࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼㘫ࡽ࠿ࡕࡓேࡓࡗᣢࢆᚿ࠸㧗
ࡍ໬ྕᬯࢆሗ᝟ࠊࡋㄞゎࢆྕᬯࠊ࡚࠸࡟⨫㒊࠺ᢅࢆᐦᶵࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡢ௳஦ᕞග࡛ࡇࡑ
ࡃஸ࡛௳஦ᕞගࡢ᭶5 ᖺ0891ࠊࡀ཭ぶ࠸ࡋඃᚰࡢ௦᫬Ꮫ኱ࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸ᑵ࡟ົ௵ࡿ
࠼⪃࡜ࡔࡢ࡞๭ᙺࡣࢀࡑࠊࡋࡓࡋࡲ࠸࡟⨫㒊ࡿ࠼ఏࢆ௧࿨ࡢ௳஦ᕞගࠊࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞
ࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆᧁ⾪ࠊ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓฟࡀ⪅≅≛ࡢᩘከࡴྵࢆ཭ぶ࡛࡜࠶ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚
ሙ❧ࡍẅࢆேࠊࡃ࡞ಀ㛵ࡣ࡜ᚿពࡢศ⮬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧ࡚ࡗ࡞࡜࣐࢘ࣛࢺࡀᧁ⾪ࡢࡑࡶ௒
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜യࡢᚰ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿ࠼ᾘ⏕୍ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ❧࡟
 
ࠋࡓࡋࡲࡋຍཧ࡟ື㐠ࡍಽࢆᶒᨻ஦㌷ࡢᅜ㡑ࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆ⏕ேࡢศ⮬ࠊ᭶6 ᖺ1891
ࠋࡓࡋࡲࡋຍཧ࡟ࣔࢹ᪥ẖࡣ௦᫬⏕Ꮫࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋಽࢆᶒᨻ஦㌷ࡶ࡚ࡗ౑ࢆຊᭀ࡞ࡉᑠ
ᩥㄽኈ༤ࠊ㛫ᖺ01 ࡿ࠸࡟Ꮫ኱ࠋື㐠ᑐ཯ࡿࡍᑐ࡟↵ᩯ඲ࠊࡀࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ┬཯ࡀ⚾
Ꮫᑠ㛫ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⫋ᑵࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ
5991 ࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࠎ᪉ࠊ࡚ࡋ࡜ࠎ㌿ࢆᅜ㡑ࡽࡀ࡞ࡋࢆ⏕ඛࡢᰯ
ࠋࡓࡋࡲࡾࡇ㉳ࡀ௳஦࠺࠸࡜ࡿ࠿ࡘぢ࡛Ꮫ኱㐨ᾏ໭ࡀ㦵⵹㢌ࡓ࠸࡚ࢀࡉᲠᨺ࡟ᓥ⌋ࠊ᭶7 ᖺ
ࡀ῭⤒ࡢᅜ㡑ࠊᮇ᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋ⚾ࡣᰝㄪࡢࡑ࡚ࡋࡑ
ࡢ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࠊ㛫ᖺ4 ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡋᏛ␃࡟Ꮫ኱㐨ᾏ໭ᖺ7991ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ᝏ࡟ᖖ㠀
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃኚࠊࡽ࠿⪅⩏୺ᐙᅜࠊ⪅⩏୺᪘Ẹࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ✲◊
Ⓨࢆ᝿ᛮࡢ࿨㠉Ẹ㎰ᮾࠊࢀ࠿ᣍ࡟఍ࡿࡎㄽࢆ㢟ၥࡢ┈බ࡛㒔ிࠊ᭶9 ᖺ9002 ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ
ࡀࡇࢁ࠺ࡽ࠿┠ࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡢ⏕ඛ㐀ṇ୰⏣࡚ࡵึ࡛ࡇࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍ⾲
࡚ࡋ࠸ࡓ࡟㩭ᮅࡀேᮏ᪥ࡢ࡚࡭ࡍࡢ἞᫂ࡣ⚾ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓࡋࡲࡋࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼࡿࡕⴠ
ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡾవࡶ௒ࠊࡋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡜ࢆሙ❧࠸ࡋཝ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆぢ೫
ࡇࡿ▱ࢆ᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣࡚ࡗࡼ࡟⏕ඛᖹⓜᓮⰼࡢ㐨ᾏ໭࡚ࡋࡑࠊ⏕ඛ⿱ᯇᑠࠊ⏕ඛ᫂ሯ୰
࡟ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟㐀ṇ୰⏣࡟᫬ࡓࡗࡷࡋࡗࡽ࠸࡟ᅜ㡑ࡀ⏕ඛ㐍⏣㣤࡟ᖺ0102 ࡓࡲࠊࡁ࡛ࡀ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡟ᮏ᪥࡛࡜ࡇࡢ⏕ඛ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ
7 ᖺ᫖࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡋᏛ␃㛫ᖺ1 ࡟Ꮫ኱㒔ி࡚ࡗࡽࡶࢆ㔠Ꮫዡࡽ࠿Ꮫ኱ᖺ1102 ࡚ࡋࡑ
ࡢ⏕ேࡢศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᅇ࡛ෆ᱌ࡢ⏕ඛ⏣㣤ࢆᆅࡢࡾ࠿ࡺࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊ᭶
㐀ṇ୰⏣ࡐ࡞ࡣ᪥௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛㦂⤒࠸ࡋࡽᬕ⣲࠸࡞ࢀࡽࢀᛀࡣ࡛୰
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࡋヰ࠾ࡾ࠿ࡤࡋᑡ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࢀ࠿ច࡟⏕ඛ
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ࠊࡎࢀ࡜ࡀ㛫᫬ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ㛗㒊⏕Ꮫࡿࡍᑟᣦࢆ⏕Ꮫࡢே୓2 ࡛ᰯᏛ኱ග෇ࡣ⚾  
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟⪃ཧࠊࡀࡍ࡛ᩱ㈨ࡓࡗస࡛࠸ᛴ
ࡈ᪥௒ࡓࡲࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚ࡚ࡵᨵ࡟⏕ඛ୎ࠊ⏕ඛ㝿㧗ࡓࡗࡉࡔࡃࡁᣍ࠾᪥௒ࠊࡎࡲ 
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡶ࡟⏕ඛ㐍⏣㣤ࠊ⏕ඛ᫂ሯ୰ࡿ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃᖍฟ
  
኱㐨ᾏ໭ࠊ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢ✲◊ࡢ࿨㠉Ꮫᮾࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣ⚾ࠊࡾ㏻ࡓࡋࡋヰ࠾࡟࡛ࡍ࡚ࡉ
∧ฟ࡜⏕ඛ⨾຾ୖ஭࡜⏕ඛ᫂ሯ୰ࢆ࠘ᮏ᪥࡜தᡓẸ㎰Ꮫᮾࠗᖺ௒ࠊࡆୖ௙ࢆᩥㄽኈ༤࡛Ꮫ
࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࡋࡶࠋࡓࡋࡲࡁ᭩ࢆᩥㄽ࡛ㄒᮏ᪥࡚ࡵึ࡚࠸ࡘ࡟࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾ࡛୰ࡢࡑࠊࡋ
ࠋࡍࡲࡁ࡛ീ᝿ࡣ࡟⚾ࠊ࠿ࡓࡋࢆ౯ホ࡞ࢇ࡝ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆᐇ஦ࡀ⏕ඛ㐀ṇ୰⏣࡚࠸ࡘ࡟
ࡋ➼࡟ࢻ࢖ࢧࣀ࢙ࢪࢆẸ㎰Ꮫᮾࡿࡍᢠ᢬ࠊ࡚ࡋ␎౵ࢆ㩭ᮅࠊࡾࡌ࡟ࡳ㋃ࢆἲ㝿ᅜࡀ㌷ᮏ᪥
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡓࡋ㆟ᢠ࡟ᗓᨻ἞࡚᫂ࡅ㉃ࢆ࿨ࠊࡽࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡋẅ⹢ࡃ
ࢆᩱ㈨ࡢഃᮏ᪥࡜⏕ඛ⨾຾ୖ஭࡜⏕ඛ᫂ሯ୰ࡽ࠿ᖺ 7991ࠊࡣ࡟࠘ᮏ᪥࡜தᡓẸ㎰Ꮫᮾࠗ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀែᐇࡢதᡓΎ᪥ࡿࡼ࡟ᯝᡂ✲◊ࡪཬ࡟ᖺ 81 ࡓࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗ౑
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ᐜෆࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࠊࡣ࡟ࢇࡉ࡞ࡳࡿ࠶㆑Ⰻࡢᮏ᪥ࡸ⪅✲◊ࡢதᡓΎ᪥
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿
  
⏺ୡ௒ࠋࡍ࡛ᐙື㐠ࡣ⚾ࡣᐇࠊࡀࡓࡋ࡛࠸ࡲ࠸࠶ࠊ࠿ࡢ࡞⪅⫱ᩍ࠿ࡢ࡞⪅Ꮫࠊࡃ㛗ࡣ⚾
ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ศ༑ࡣ࡛ࡅࡔ㆑▱ࡣ࡟ࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆ㢟ၥࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋ㠃┤࡟㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡣ
ࡑࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ࠸ᡓࡿ࠼ኚࢆୡࡢࡇࠊ࡛ᅖ⠊ࡿ᮶ฟࡢศ⮬ࠋࡍ࡛せᚲࡀ㊶
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡢ
ࢆᐙື㐠ࠊᐙ᝿ᛮ࠸ࡋࡽᬕ⣲࠺࠸࡜㐀ṇ୰⏣࡟ᖺ9002ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦ࡶ࡝࡯ඛ 
ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋグ࡟❶ᩥ࠺࠸࡜ࠖඪᏛᮾ࡜㐀ṇ୰⏣ࠕࠊࡣᧁ⾪ࡓࡅཷ᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ▱
ࡣ㆑▱ࡢ㐀ṇ୰⏣ࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾᅇࢆ㊧ᮧ୰㇂࡜ᐙ⏕ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡛ෆ᱌ࡈࡢ⏕ඛ㐍⏣㣤
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡢ⚾ࠋࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ὸ
 
ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ₞ᮾໃすࠕࡣᮎ⣖ୡ 91 ࡓࡁ⏕ࡀ㐀ṇ୰⏣ࡢᮏ᪥࡜‽⌽඲ࡢᅜ㡑 
⯋௚ࡢᘧ᪉ࡢࡽ⮬࡚ࡋࡑࠊ㓄ᨭⓗ఍♫῭⤒἞ᨻࠊẅ᢯࡜ቯ◚໬ᩥࠊ㓄ᨭࡢ⏺ୡ 3 ➨ࡿࡼ࡟
ࢆ࢔ࢪ࢔ᮾ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡢᮇ἞᫂ࡸ㩭ᮅࠊࡵጞࢆᅜ୰ࡀ࡝࡞ࠖ⬻Ὑࠊᅽᢚ࡜ྲྀᦢࠊせᙉࡢ࡬
ࡀᗘไࡸᐙᅜࠊࡣே஧ࠊ࡛୰ࡢ௦᫬࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋ࡛௦᫬ࡓࢀࢃ⾜࡟Ⅿᙉࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ
ᡓࡢࡅࡀ࿨ࠊ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆά⏕ࠊ஦௙ࡸ࿨⏕ࡢ⾗Ẹࡃ࠸࡚ࢀࡉ࡟≅≛ࡾࡼ࡟㢟ၥࡍࡽࡓࡶ
㐪ࡶ㊧㌶ࡢ᪉ࡁ⏕ࠊ࠸㐪ࡶᇦᆅࡓࡋࡈ㐣ࢆᾭ⏕ࠊࡋ࠺㐪ࡶᅜࡣே2ࠋࡓࡋ࡛≀ேࡓ࠸㈏ࢆ࠸
Ẹࡢ㎶ᗏࡽ࠿᫬࠸ⱝࠊࡾ࠶࡛㌟ฟࡢᮧ㎰ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸ከࡀࢁࡇ࡜ࡓࡋ㏻ඹࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ
ⱞࡀ⾗Ẹࡢ㐨⨶඲ࡣศ⮬ࠕ࡛୰ࡢุ⿢ࡣ‽⌽඲ࠋࡓࡋࡲࡅྥࢆ┠࡟③ⱞࡿ࠸࡚ࡗࢃ࿡ࡀ⾗
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ࡋࢇ࡛࠸ࡿ⌧≧ࢆぢ࡚⻏㉳ࢆỴពࡋࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ⏣୰ṇ㐀ࡢሙྜࡶࠊ㉥ୖඛ⏕࠿
ࡽᅜ఍㆟ဨ࡜ࡋ࡚ⱞࡋࡴேࠎࡢࡓࡵ࡟ᡓࡗࡓ࡜⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊྠࡌࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ඲⌽‽ࡢሙྜࡣࠊࡑࡢࡓࡵ 3 ᗘᢞ⊹ࡉࢀࠊ᭱ᚋࡣฎฮࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋ⏣୰ṇ㐀ࡶఱᗘࡶᢞ⊹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ2ேࡀ⏕ᾭࢆ࠿ࡅ࡚
㈏ࡇ࠺࡜ࡋࡓࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣࠊᝏᨻࡸ㔜࠸⛯㔠ࠊබᐖၥ㢟࡞࡝࠸ࢃࡺࡿ㏆௦ᅜᐙ࡜
࠸࠺ไᗘୡ⏺ࡢᘢᐖ࡛ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆጞࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㧗㝿ඛ⏕ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊ㏆௦ࡢᩥ᫂ࡢၥ㢟ࠊ
ᙜ᫬࡜᪥ᮏࡢ㡑ᅜࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀ࡝ࠊ㏆௦ᩥ᫂ࡢၥ㢟࡟ࡣඹ㏻ࡋࡓᘢᐖࡀ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡑࢀࡀࡶࡗ࡜ࡶ኱஦࡞࡜ࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⚾ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾไᗘୡ⏺ࡢ
ᘢᐖ࡛ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿẸ⾗ࡢⱞ③ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜࡟࠶ࡾࡲࡋࡓࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ 2 ேࡢ㜚࠸ࡢ
᪉ྥࡣࠊẸ⾗ࡢ⏕࿨࡜⏕άࠊ⏕ᴗࢆᏲࡿࡇ࡜࡟࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ᭱㏆ࡢබඹဴᏛ࡛ᙉㄪ
ࡋ࡚࠸ࡿࠊࠕබඹⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࠖࡢᶍ⠊ࠊࠕබඹࡍࡿே㛫ࠖࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ⚾ࡣ⏣୰ṇ㐀ࡢ⏕ࡁ᪉࡜ᛮ᝿ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊࣁࣥࢢ࡛ࣝ㡑ᅜࡢ᪂⪺࡟⤂௓ࡋࡲࡋࡓࠋࡲ
ࡓ 9᭶࡜ 11᭶࡟ࠊ඲⨶㐨࡜៞ᑦ㐨ࡢᘚㆤኈࡢ኱఍࡛ 2ேࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡲࡋࡓࠋ㡑
ᅜ࡛⏣୰ṇ㐀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡲࡋࡓࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ⚾ࡢሗ࿌ࡀጞࡵ
࡚࡛ࡍࠋᑠᯇඛ⏕࡞࡝᪥ᮏே࡟ࡼࡿ⏣୰ṇ㐀ࡢሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ㡑ᅜ
ேࡢ◊✲⪅࡛⏣୰ṇ㐀ࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡣࠊ⚾ࡀึࡵ࡚࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊ⚾ࡀ⏣୰ṇ㐀࡜඲⌽‽
ࡢᛮ᝿࡜άືࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࢆⓙᵝࡢ๓࡟࠾♧ࡋࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㸦ࢫࣛ࢖ࢻ㸧ࡇࢀࡣ᪥ᮏእົ┬ࡢእ஺ྐᩱ㤋ࡢࠗᮅ㩭ᅜᮾᏛඪື㟼ࢽ㛵ࢩᖇᅜබ౑㤋ሗ࿌
୍௳࡛࠘ࡍࠋࡇࢀࡲ࡛᪥Ύᡓதࡢ◊✲⪅ࡣᮾᏛඪࡢ஘࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡇ
ࡢྐᩱࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ⚾ࡀึࡵ࡚࡛ࡍࠋᙜ᫬ࡢᮅ㩭බ౑ࡣ኱㫽ᆂ௓࡛ࡋࡓࠋᙼࡀ᪥
ᮏ࡟ᖐᅜࡋ࡚᪥Ύᡓதࡢ᝟ໃ࡟ࡘ࠸࡚ᨻᗓ࡟ሗ࿌ࡍࡿࡓࡵ࡟᭩࠸ࡓࡶࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᕥ
ഃࡣ⏣୰ṇ㐀ࡀᮾᏛඪࡣᩥ᫂ⓗࡔ࡜ホ౯ࡋࡓᩥ❶࡛ࡍࠋ97ᖺ࠿ࡽࡢ␃Ꮫᮇ㛫࡟ 3ᅇࡃࡽ࠸
እົ┬ࡢእ஺ྐᩱ㤋ࢆㄪ࡭࡚ぢࡘࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ᫂἞ 27ᖺࡢ᪥ᮏࡢᨻ἞ᐙࡣᮾᏛඪ࡜࠸࠺
ゝⴥࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢᮾᏛඪ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ᙼࡽࡣఱࡽ࠿ࡢ㐃⤡࡟ࡼࡾࠊṇࡋ࠸᝟
ሗࢆᚓ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⮬⏤ඪࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡣἙ㔝ᘅ୰࡛ࡋࡓࡀࠊᮾᏛඪࡢᩥ❶ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ಖᏑ
ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㉥ୖඛ⏕ࡢ࠾ヰ࡛ࡣࠊ⏣୰ṇ㐀࡜Ἑ㔝ᘅ୰ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘぶࡋ࠸㛵ಀࡔࡗࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡲࡓబࠎ཭ᡣࡢሙྜࡣ᫂἞ 26ᖺᮅ㩭࡟Ώࡾࡲࡍࠋᙜ᫬᪥ᮏࡢᨻ἞ᐙࡣᮅ㩭
࡟࠿࡞ࡾࡢ㛵ᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ࡛ࡍ࠿ࡽ⏣୰ṇ㐀ඛ⏕ࡢᮾᏛඪࡣᩥ᫂ⓗ࡜࠿ࠊබ᫂ṇ
኱࡜࠸࠺ホ౯ࡣ᫂἞ 29ᖺ࡛ࡍࡀࠊᮾᏛඪ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡣ᪥Ύᡓதᙜ᫬࠿ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡶࡗ
࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
㉥ୖඛ⏕ࡢ༗๓୰ࡢㅮ₇࡛ゐࢀࡽࢀࡓẖ᪥᪂⪺ࡸዪᏛ㞧ㄅ࡛ࡍࡀࠊ1994ᖺࡢᮾᏛ㎰Ẹࡢ
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ࢆ࿌ሗࡢ┬ົእࡢ㛫㐌 1 ࡣᗓᨻ἞᫂᫬ᙜࠊ࡚࠸࡚ࡋ࿌ሗࡀ౑බ㩭ᮅࠊ࡚࠸ࡘ࡟㉳⻏ḟ 1 ➨
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟஦グࡀ⪺᪂࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡝࡞⪺᪂᪥ᮅிᮾࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ㛤බ࡟♫⪺᪂
ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ඪᏛᮾࡣᐙ἞ᨻࡢᮏ᪥ࠊࡽ࠿᫬ᙜதᡓΎ᪥ࡢᖺ72 ἞᫂ࡽ࠿ࡍ࡛
Ꮫᮾ࡚ࡋࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㩭ᮅࡣ‶ᒣ㢌ࡓ࠸࡚ࡗసࢆయᅋື㐠ࡶ࡟㩭ᮅ࡟ࡽࡉࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍ
ṇ୰⏣࡜‶ᒣ㢌ࡢࡑࡀ⏕ඛୖ㉥࡟୰๓༗ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡶࡶゎ⌮࡞☜ṇ␒୍࡚࠸ࡘ࡟Ẹ㎰
᪂ࠊሗ᝟ࡓ࠸࡚ᚓࡢᐙ἞ᨻࡢᮏ᪥ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲࢀࡉࡋヰ࠾࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆಀ㛵ࡣ㐀
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ඪᏛᮾࡣ⏕ඛ㐀ṇ୰⏣ࠊ᫬ᙜதᡓΎ᪥ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ㐃㛵ࡢ࡜‶ᒣ㢌ࠊ㐨ሗࡢ⪺
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࿌ሗ࡟⏕ඛୖ㉥ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆሗ᝟ࡢᗘ⛬ࡿ࠶
 
᪥ࠊࡣ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡵົࢆ㛗஦⌮ᡤ✲◊ࡢື㐠Ẹᕷ࠺࠸࡜࣒ࣜࢧࣥࣁ௒ࡣ⚾ 
ᙳ࡟ື㐠Ẹ㎰Ꮫᮾࡣ࣒ࣜࢧࣥࣁࠋࡓࡋࡲࢀࡉ❧タ࡟ᖺ6891ࠊ࡛ື㐠⪅㈝ᾘࡓఝ࡟༠⏕ࡢᮏ
ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ㛫ேࠊࡣ࡛ື㐠Ẹ㎰Ꮫᮾࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡟ⓗ௦⌧ࢆ⩏୺↛⮬ࡢࡑࠊࡅཷࢆ㡪
ኳࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚࠼ᩍ࡜ࡿ࠶ࡀ㉁ᛶ࡞࠺ࡼࡢ⚄ࡾࡲࡘࠊኳࠊࡢࡶࡿ࡞⪷࡟ᅾᏑࡢ࡚࡭ࡍ
ゎ࡟㢼௦⌧ࡣࡕࡓ⚾ࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟஦኱ࡾࡲࡘ࣒ࠖࣜࢧࠕࢆ
ࠋࡍ࡛஦኱ࡀ㣤ࡈࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ㛫ேࠊ࡟ 1 ➨ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟ࢀὶࡢࡘ㸱ࠊ࡚ࡋ㔘
ࡶቃ⎔ࡢࡑࠊ࡜ࡇࡿࡍ࡟஦኱ࢆᴗ㎰ࡿసࢆ㣤ࡈࡢࡑ࡟ 2 ➨ࠊ࡜ࡇࡿࡍ࡟஦኱ࢆ㣤ࡈ࡛ࢀࡑ
ࡣဨ఍ࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁ௒ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟஦኱ࢆ࿨ࡢ࡚࡭ࡍ࡟ 3 ➨࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿࡍ࡟஦኱
ࡓࡁ࠸࡚࠼ኚࢆ఍♫ࡣࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡁ኱࡝࡯ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆᗓᨻ࡛ே୓ 14
࡜ࡿࡍ⮴୍࡟࠼⪃ࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࡢࡇࠊࡣ᝿ᛮࡢ⏕ඛ㐀ṇ୰⏣࡟ࡉࡲࠊࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡶ࡟࠼⪃ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡾ㏻ࡓࢀࡉ᦬ᣦࡀ⏕ඛୖ㉥ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃
ࡃ㧗ࠊ࡞ษ኱␒୍ࡢ⏕ඛ㐀ṇ୰⏣ࡀࢀࡇࠊࡓࡋ࡜࠺ࡑ࠿⏕ࢆ࿨ࡢ࡚࡭ࡍࡣ࡟ᚋ᭱ࠊࡋ࠿ࡋ
㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲࡧ࿧࡜᪉ࡁ⏕ⓗඹබࢆࢀࡇࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛Ⅼࡁ࡭ࡍ౯ホ
▱࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡍࡃᑾ࡟ඹබࠊ࠸౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ඹබࠊࡽ࠿᫬࠸ⱝࡣ⏕ඛ
୰⏣࡟ᛶ㊶ᐇࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋᣦ┠ࢆ⌧ᐇ࡚ࡗ౑ࢆయࠊࡋ㊶ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡽࢃ࠾࡛㆑
ࡶࡶᛶ㊶ᐇࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࢁࡇ࡜࡞ᚰ⫢ࠊࡾ࠶ࡀᚩ≉ࡢ᝿ᛮࡢ⏕ඛ㐀ṇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠼ఏࡃᗈ࡟ࢇࡉ࡞ࡳࡢᅜ㡑ࢆ᝿ᛮࡢ⏕ඛ㐀ṇ୰⏣ࡓࡗ
  
᪉ࡁ⏕ࡢ‽⌽඲ࠊ࡚ࡅ࠿࡟᭶21 ࡽ࠿᭶11 ࡢᖺ᮶ࠊࡾ࡞࡟ᖺ࿘021 ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࡣᖺ᮶
ࡢ‽⌽඲ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋഛ‽ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢྠඹ㡑᪥࡚ࡋ࡟࣐࣮ࢸࢆ᪉ࡁ⏕ࡢ㐀ṇ୰⏣࡜
ࡗ࠿࡞ࡽᏲࢆἲ㝿ᅜࡀᮏ᪥ࠊ࡚ࢀ࠿⪺࡜࠿ࡢࡓࡋ㉳⻏ࡣࡓ࡞࠶ࡐ࡞ุ࡛⿢ࡢᚋ᭱ࠊࡣྜሙ
ࡇࡓࢀࡉᰝㄪࡀ⏕ඛ඾ྜྷᒸྜྷࡢඪ⏘ඹᮏ᪥ࡓࢀࡽ࡞ࡃஸ࡟࡛ࡍࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⟅࡜ࡔࡽ࠿ࡓ
ࢀࡉ࿌ᕸᡓᐉࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡋࡲ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆ࿌ᕸᡓᐉ࡟㩭ᮅࡣᮏ᪥ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜
࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ཯㐪࡟ἲ㝿ᅜࡣࢀࡇࠊࡓࡋ␎౵ࢆ㩭ᮅࠊ࡟ࡢ࡞ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ
－ 05 －
 
 
ᐇࡢࡑࡽ࠿ᐇ஦ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ㊧ᙧࡔࢇㄞࢆἲ㝿ᅜࡢ᫬ᙜࡀᙼࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡣ‽⌽඲
ࡉࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢃ⾲ࢆᛶඹබࠊᛶ┈බࡢ‽⌽඲ࠊ࡟ࡉࡲࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇ࠿ࡘࢆែ
බࡢ‽⌽඲࡜᪉ࡁ⏕࡞ⓗඹබࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࢃ⾜ࡀᰝㄪ࠸ࡋヲ࡟ࡽ
࠸࡚ࡏࡽࢃ⤊ࢆ࿌ሗࡢ⚾ࠊ࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀࢁࡇ࡜ࡿࡍ㏻ඹࡣ࡟᪉ࡁ⏕࡞ⓗඹ
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ
